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A les 18.00 hores. Sala Augusta
Cicle Richard Fleischer
5 dE dESEMBRE
The Last Run (1971·VOSE)
Nacionalitat i any de producció:EUA, 1971







Intèrprets: George C. Scott, Tony Musante, Trish Van 
Devere, Collen Dewhurst
12 dE dESEMBRE
The Boston Strangler (1968·VOSE)
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1968
Títol original: The Boston Strangler
Producció: Twentieth C. Fox
Director: Richard Fleischer
Guió: Edward Anhalt
Fotografia: Richard H. Kline
Muntatge: Marion Rothman
Música: Lionel Newman
Intèrprets: Tony Curtis, Henry Fonda, George 
Kennedy, Mike Kellin
19 dE dESEMBRE
These Thousand Hills (1959·VOSE)
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1958
Títol original: These Thousand Hills
Producció: Twentieth C. Fox
Director: Richard Fleischer
Guió: Alfred Hayes
Fotografia: Charles G. Clarke
Muntatge: Hugh S. Fowler
Música: Leigh Harline
Intèrprets: Don Murray, Richard Egan, Lee Remick, 
Patricia Owens




Nacionalitat i any de producció: EUA, 1959
Títol original: Compulsion
Producció: Darryl F. Zanuck Productions
Director: Richard Fleischer
Guió: Richard Murphy
Fotografia: William C. Mellor
Muntatge: William H. Reynolds
Música: Lionel Newman
Intèrprets: Dean Stockwell, Bradford Dillman, E.G. 
Marshall, Orson Welles
12 dE dESEMBRE
Ten Rillington Place (1970·VOSE)
Nacionalitat i any de producció: Gran Bratanya, 1970
Títol original: Ten Rillington Place











Nacionalitat i any de producció: EUA, 1973
Títol original: Soylent Green
Producció: MGM
Director: Richard Fleischer
Guió: Stanley Greenberg 
Fotografia: Richard H. Kline
Muntatge:Samuel E. Beetley 
Música: Fred Myrow
Intèrprets: Charlton Heston, Leigh Taylor-Young, 
Edward G. Robinson, Chuck Connors




Azur et Asmar (2006) 
de Michel Ocelot
Any producció: 2006
Títol original: Azur et Asmar
Director: Michel Ocelot i Ian McIntyre
Guió: Michel Ocelot
Música: Gabriel Yared
Intèrprets: Cyril Mourali, Karim M’Riba, Hiam Abbass, 
Patrick Timsit
28 dE dESEMBRE
Capità dent de sabre (2003) 
de Stig Bergquist
Nacionalitat i any de producció: Noruega, 2003
Títol original: Kaptein Sabeltann
Director: Stig Bergquist i Rasmus A. Sivertsen
Guió: David Regal i Aethur Johansen
Música: Trond Bjerknes




Projecció dels curtmetratges canditats als premis 
GOYA 2008
El hombre feliz, de Lucina Gil Márquez.
Valkirias, d’Eduardo Soler.
Carabanchel, un barrio de cine, de Juan Carlos 
Zambrana.
Especial presentació i projecció d’ El anónimo 
Caronte, tot comptant amb la presència del seu 
director i guionista Toni Bestard i de l’actor protago-
nista Joan Ferrer.
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